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Dentro de los diferentes elemen-
tos que constituyen la obra artís-
tica se encuentra en un plano muy 
destacado "el ritmo". Ritmo de co-
lor, de líneas, de volúmenes, etc. 
y también ritmo temporal en el 
desarrollo de la frase, el verso, el 
sonido. 
En la poesía, estos últimos me-
recen un especial cuidado, una 
atención de mesura, de luminosi-
dad, de musicalidad acorde con el 
ritmo de estructuración ideológica 
del tema tratado. Por eso es tan 
necesario escoger la medida apro-
piada para el argumento, digámos-
lo así, del poema. 
Me parece que una de las cuali-
dades que pueden encontrarse en 
"Los Cuerpos Amados", el último 
libro que a caba de publicar Gui-
llermo Payán Archer, es pr<:!cisa-
m ente el acierto con que ha sabi-
do unificar el tema y la medida 
p a ra el desarrollo lógico del poe-
ma. Esto, desde luego sometido y 
obediente a la norma o conjunto de 
preceptos de la p oética, demuestra 
no solo conocimiento, sino experien-
cia, trabajo, serenidad conceptual. 
Por esto me ha llamado la aten-
ción el libro en referencia y algu-
nos de sus más logrados poemas 
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(1) qu e a cusan reflexión y abri-
gan al t erminar de leerlos una 
nueva esperanza en la belleza. Se-
cret o est e que es el más noble de 
todas las artes y objetivo excelso 
de su ej ecución. 
Desde luego no debe confundir-
se , y no se conf unde en el libro de 
Payán Archer, la poética verdade-
ra p oesía, con la maestría exter-
na, con la t écnica artesanal. El 
mét odo en la práctica de las bellas 
artes, del canto, del desempeño 
poético, es de gran validez en "Los 
Cuerpos Amados". Los poemas es-
tán representando un embeleso 
universal a través de las motiva-
ciones, del carácter de cada acti-
tud inclusive si están tratados con 
una aparente futilidad o quizá in-
sustantiva fluid ez. No obsta esta 
apariencia para que el verso naz-
ca puro y por lo tanto, con signos 
vitales. 
Siempre que el lector se encuen-
tre frente a un poema sucede que 
aparece en la m ente el concepto de 
"preponderancia". Quiere esto de-
cir que hay un factor que hiere 
más certeramente y que se con-
(1) " ¿ A d ó nde huír, a d ó nde ". " Voz 
Cla man t e" . ·'Agonía " . 
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vi erte en el hecho saliente del li-
bro independiente de su valor pu-
ramente literario. En este libro de 
Payá n Archer, "la preponderan-
cia" se nos presenta como diafani-
dad. En todos sus poemas se ad-
vierte este logro, entonces existe 
la si ngularidad. 
N o se puede afi rmar tranquila-
m ente que en la última poesía co-
lombiana se haya llegado a la des-
trucción formal, pero .si puede pen-
sarse que existe descuido, quizá 
indiferencia o tal vez desconcierto, 
s ino en general, por lo m enos en 
varios ejemplos. 
Parece qu e Payán hubiera re-
su elto demostrar su sensible capa-
citación para elaborar el verso y 
por esta razón "Cuerpos Amados" 
debe ser considerado como un au-
téntico poemario. 
Quizá aparezca demasiado efusi-
vo, o poco crítico este comentario, 
pero quizá ello pueda atribuírse a l 
hecho de que el libro me ha recon-
ciliado con la última forma optada 
p or los jóvenes poetas y ello bien 
m erece un elogio, dictado en este 
caso para "Los Cuerpos Amados", 
de Guillermo Payán Archer. 
Los hechos poéticos que comien-
za n a producirse nuevamente , des-
pués de los años cuarenta o cua-
renta y cinco pueden dar la medi-
da de una nueva sensibilidad que 
tuvo casi veinte años de quietud, de 
indiferencia o de búsqueda de un 
nuevo comportamiento. 
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